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HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNSTENAARS IN OOSTENDE (6) 
door Norbert HOSTYN 
70. Natasja DELANGHE 
Aarschot, 1973 
Kunstschilderes; gedeeltelijke opleiding aan de Academie te 
Oostende, verder autodidact; symbolische figuratieve taferelen 
waarin vooral de negatieve kanten van de actuele westerse 
jongerencultuur verzinnebeeld worden. 
Deelname en 2de laureaat van de zevende biënnale voor 
Amateurschilders te Oostende 1989 "Tevewest-Ebes" met : 
- de wanhoop der eenzaamheid 
- Armaggadon 
- Tears in the darkness. 
Individuele tentoonstelling in Galerij De Ketelaere, Oostende, 
1992. 
Adres : Van Iseghemlaan, 123. 
71. Jan DE LEE  
Oostende, 1932. 
Kunstschilder-beeldhouwer-graficus. 
Studies aan het Hoger Sint-Lukasinstituut te Gent; gewezen 
lesgever aan de Stedelijke Kunstacademie Oostende; chef decorateur 
van het Casino te Knokke; grafieker en publiciteitsontwerper bij 
"Publiart" te Brussel; monumentale wandschilderingen in de kazerne 
te Arlon. 
In 	 zijn 	 schilderijen 	 behandelt 	 hij 	 figuren 	 (meestal 
visserspersonnages), dieren (vaak vissen) en platen op decoratieve 
wijze. 
Musea : M.S.K. Oostende. 
72. Gilberte DELEGER 
Oostende, 1923. 
Kunstschilderes-grafica; studies aan de Academies van Gent en 
Brussel (Brugge voor grafiek); lid van de groep "Lumen Numen". 
Nonfiguratief werk waarbij kleur en licht een grote rol speelt. 
73. Geo DELEU  
Kunschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met : - Branding" 
- Zondsondergang 
- Bloemstuk 
94 - 281 
Woonde in 1985 : Leopold II laan 5. 
74. Maria DELSARD 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 7e Biënnale 
voor Amateurschilders "Tevewest-Ebes", met : - Stilleven met pot 
- Brood 
- Broedende vogel 
Woonde in 1989 : Westlaan, 91, 
75. Pierre DE MAEYER 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met : - Landschap 
- Landschap 
- Bloemen 
Woonde in 1985 : Leopold I plein, 2. 
76. Jacky DEMAEYER 
Oostende, 1938. 
Kunstschilder-beeldhouwer; 
	 opleiding 	 aan 	 de 	 Stedelijke 
Kunstacademie te Oostende en verder autodidact. 
In zijn sculpturen assembleert hij bewerkte houtplanken en 
houtblokken tot vertikaliserende structuren met allusies op 
vruchtbaarheid, geboorte en groei. Auteur van het monument 
"Levensboom" op de begraafplaats Stuiverstraat te Oostende (1976). 
Musea : M.S.K. Oostende. 
Lit. : F. EDEBAU en M. VAN JOLE, Jacky De Maeyer, 1981. 
Beelden '88, De Haan, 1988. 
N. HOSTYN, Catalogus Beeldhouwwerken, Oostende (M.S.K.) 
1988; Oostendse kunstenaars nu (tentoonstellingscatalogus), 
Oostende-Maastricht, 1992. 
77. Noël DEMAN 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurscilders "Teveo", 1985 met - Sint-Arnoldus 
- Clown in verdriet 
- Modern brein 
94 - 282 
Woonde in 1985 : Brugstraat, 5. 
78. Guy DEMARETS  
Sint-Jans-Molenbeek, 1928. 
Opleiding aan de Academie te Brugge bij Jules FONTEYNE, Lionel 
POUPAERT en Luc DEJAEGHER; marines en landschappen; woont en werkt 
te Oostende. 
78. Lucien DEMEESTER 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met - Moeder en kind 
- Mijmerend 
- Fluitspeler 
Deelname aan de 7e Biënnale voor Amateurschilders "Tevewest-Ebes", 
1989 met - Helm van een Samurai 
- Zadel van een Samurai 
- Helm van een Samurai 
Woonde in 1985 : Nijverheidstraat, 62. 
79. Georges DEMEU  
Zwevezele, 1930. 
Kunstschilder-graficus-beeldhouwer; opleiding aan de Academie te 
Brugge. 
In zijn schilderijen en beelden uit de jaren '70 en '80 vertrok 
hij van de vormen van het menselijk lichaam die hij uit hun 
verband haalde en als aparte modules verwerkte in abstraherende 
composities. Zijn recent werk staat volledig in het teken van het 
natuurbeleven, een gegeven dat hij ook schilderkunstig uitwerkt op 
sokkel-vormige schilderijen waarvan hij de 4 zijkanten en de 
bovenzijde met één doorlopend motief bedekt. 
Musea : M.S.K. Oostende. 
Lit. : Oostendse 	 kunstenaars 	 nu 	 (tentoonstellingscatalogus), 
Oostende-Maastricht, 1992. 
80. Wilfried DEMOOR 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met twee werken getiteld 
"Vissersleed". 
Deelname aan de 7e Biënnale voor Amateurschilders "Tevewest-Ebes", 
1989 met - Garnaalvisser 
- Herstel garnaalnet 
- Zonder titel 
Woonde in 1989 : Rogierlaan, 61. 
81. Georges DEPOORTER  
Kunstschilder. Verdere gegevens ontbreken. 
94 - 283 
82. Edouard DEPREZ  
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met : 
- Sint Petrus & Pauluskerk 
- Kasteel van Laarne 
- Rozehoedkaai 
Woonde in 1985 : Mariakerkelaan, 193. 
83. Michel DE ROECK 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 7e Biënnale 
voor Amateurschilders "Tevewest-Ebes", 1989 met : 
- Het houten paard 
- De denkende vrouw 
- De naakte eenvoud 
Woonde in 1989 : Albert I Wandeling, 54. 
84. DEVILLERS  
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met : 
- Mijn turner 
- Body en Soul 
- Sometimes reality dreams 
Woonde in 1985 : Zeedijk, 173. 
85. Tone DEVISSCHER 
Oostende, 1952. 
Kunstschilder, werkzaam vanaf ca. 1979; opleiding aan de Academies 
van Oostende en Koksijde. 
86. Roland DEVOLDER 
Oostende, 1938. 
Kunstschilder-graficus-beeldhouwer. Opleiding aan de Academie te 
Gent. Vermelding "Jeune Peinture Belge" 1972, brons in de 
"Europaprijs voor Schilderkunst van de Stad Oostende", 1973; 
lesgever aan de Stedelijke Kunstacademie te Oostende. 
Uitgebreid picturaal en grafisch oeuvre in de sfeer van het 
magisch realisme. Zijn werken zijn bevolkt met typische, 
grootogige, ietwat wereldvreemde figuren : frêle meisjes, vrouwen, 
ouderlingen, fantasiewezens... 
Musea : M.S.K. Oostende 
Lit. : R. LARIDON, De teken- en etskunst Roland Devolder. R. 
LARIDON, Roland Devolder, in : Terre d'Europe, 57, dec. 
1979. 
94 - 284 
F. 	 BONNEURE, 	 Roland 	 Devolder, 	 akteur 	 voor 	 zijn 
spiegelbeeld, in "De Standaard, 27/28 dec 1986. 
Oostendse 	 kunstenaars 
	
nu 	 (tentoonstellingscatalogus) 
Oostende-Maastricht, 1992. 
87. Steven DEVOLDER 
(pseud. : KRAPLACK) 
Oostende, 1966 
Kunstschilder-graficus. Zoon van Roland DEVOLDER. Studies aan de 
Kunsthumaniora Sint-Lucas te Gent (Plastische Kunsten) en aan het 
Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten Sint-Lucas te Gent (Vrije 
Grafiek). 
Zowel figuratieve (personen, interieurs) als non-figuratieve 
schilderkunst en grafiek. 
Musea : M.S.K. Oostende 
Lit. : Kunst-Kontakt, 	 168, 	 11, 	 6, 	 Oostende 	 (Galerij 	 De 
Peperbusse), 1989. 
Oostendse 	 kunstenaars 	 nu 	 (tentoonstellingscatalogus), 
Oostend-Maastricht, 1992. 
88. René DEVRIENDT 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met - Godshuisjes te Brugge 
- Hoeve in de Kempen 
- Boten aan de kaai 
Deelname aan de 7e Biënnale voor Amateurschilders "Tevewest-Ebes", 
1989 met : - In het bos 
- Zomer in de schorre 
- Zomerlandschap 
Woonde in 1985 : Steense Dijk, 274. 
89. Yolande DEVROE 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met 
- Oostends tropisch luistergenot 
- Oud 
- Modern 
Deelname aan de 7e Biënnale voor Amateurschilders "Tevewest-Ebes" 
met : - Bearded Collie 
- Bearded Collie 
Woonde in 1985 : Hoopstraat, 14. 
94 - 285 
